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研究所O施設 institute Facilities
平城富跡資料館 周辺 Nara Palace Site Museum
平城宮跡資料館と保存科学棟・収蔵庫群 南東から
Nara Palace Site卜洲useum,Storage facilities
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NARA PALACE SITE MUSEUM
Exhibition room
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飛鳥藤原富跡発掘調査部 Depattmentば Asuka/Fumatt Pdace Stte hvesugaJOns
634-0025 橿原市木之本 田丁94-l Tel.0フ44‐24-1122/Fax,0744‐21-6390
94-1,Kinomoto―cho,kashihara City 634-0025」apan
飛鳥藤原宮跡発掘調査部庁合 北西から
Department of Asuka/Fuitwara Patace Site investigations
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Asuka Historical Museum飛鳥資料館
634-0102奈良県高市郡明日香村奥山601 Tel.0744-54-3561/Fax.0フ44‐54-3563
60¬,Okuyama,Asuka ViHage,Takaichi County,Nara Prefecture 634-0刊02」apan
飛鳥資料館全景 南東から
Asuka Histoncal Museum
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庶務室
General affairs room
ロビー
Lobby
須弥山石の復原
Restored Shunlisen St nё
石人像の噴水
Fountain with Stone figures
i職斌課聴力地・・
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